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Ö<degfXh&hgÖx×ÙØ@ÕPfXhLi`×<fOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖPh.l.fXhLk m*×)Ø fzÔon¦Õ<fz×<fz×qpSfzÓÔorﬁs<fz×qhgÓ×ÕutLn¦ÔÒxÔjfzÓjl.fOdjÕPfOl.fOv9l.m d&fz×xw y:zÖT{| }
~
fzÖ }Ôjf!0f7Ø fz× ÓHs<d&fOd:s<mﬀs<fz×i`×<fOdgØ*ÓjfXn¦ÖPŁ_zmﬀhgÖ×ÙØ)Ö×ÕfzÓ×Pn rs<fz×tn¦×ÕPsPnÒYÖ×ÙØ²ÒfXh.m*×ÕPfOdﬁhvØ*Ö<l
Ø fOfzÓØ*×<fOl7Û<2×fzÓ×PfXtn¦Ô0ÒxÔHfzÓjl.fOdjÕ<fOl.fOvl.m db0fOd«Õ<fz×[ÕÓjf ÒfzÓop_fzÓÔHrs<fz×ÕÖ<drﬁsÙØﬀn¦×ÙØIfz×9l&h.l.fXs<fz×Õ<fz×Z_n¦ÕÖ×
Ø fz×¡Ø fXh&n WWfzÔjl;Ö×ÕWfzÓ×<fX(fOdﬁh&lznd&v fOdbzÖÙØ fOzÖPs<d&l8w =m{!P}9fzÓ{!P}<rs !ÛﬁÓjfXh.f1WÓ0Ø*×Pn¦Ôjfv!n¦××Wn¦×
Õn¦××fzÔjfOvl.d&m*×ÓHhﬁrﬁs<fz× <rﬁs90fzÔÔHfz×ÕÓHh.vdjÓH Ó×Pnl.m d&fz×uzÖ<zÖPs<d&fz×Ö×xÕh.mgk fOdﬁhﬁrﬁsÓjfzÕPfz×<f%i×PfOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖh.l¶ÒfR
dﬁfzÓHrﬁs<fÕPfO¡x×ÓjfOd&fz×£Û=fz×x×)lbWn¦×²ÕPfz×Zh.¢fOzÓj¡h&rs<fz×[i×<fOdgØ*ÓHfOk fOdjÔÖPh.l£fzÓ×PfXhbpSfzÓÔorﬁs<fz×Ph;Ó×[fzÓ×<fX¤eunl.fOdjÓHn¦ÔD}
vn¦××¥Wn¦×¥fXhZn¦×Psn¦×Õ¥h.fzÓ×<fXh[i×PfOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖh.l.fXh[ÓÕ<fz×9lgÓj¡PzÓjfOd&fz×K}`ÕJÛ¦sJÛbWn¦×¥vn¦××,ÕÓjf Ö×9l.fOdﬁh&rsÓjfzÕÔÓj
rs<fz×qpSfzÓÔorﬁs<fz×Ph&m d&l.fz×k m*×<fzÓ×Pn¦×Õ<fOdVl.dﬁfz××<fz×JÛ ÓHf3pSdﬁfz××!Öx×ÙØ Ö×Õgi×<fOdgØ*ÓHf7ÒfXh&lgÓHW#Ö×ÙØ¤Õ<fOdpSfzÓÔorﬁs<fz×
ndﬁl.fz×@n¦×PsPn¦×Õ Õ<fXhWi×PfOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖh.l.fXh ÒfOOfzÓHrﬁs×PfOl%Wn¦×@n¦ÔHhÕi§$Õ¨ÂÕPi§$Õ<¨9egfOl&s<mWÕ<f }ÓHª©f7Ø fz×h&nl.
«3¬L­4®O¯2°0±x²)³´V¬=µZ«1®"°0±S°4¶·®"¸=µK¯2¶º¹2»g°0¸º¯¼¬L¸¾½1¿£¶´À´8°4¶ÂÁ£¬±K®±S°8¿bÃa­4¶1¿£½£°
Ü¦Ú
zÖPdhÕPi§$Õ<¨9i+efOl&s<mWÕ<f }YÒfzÓÕ<fOd¸ÓH¤fOdﬁh.l.fz×gfOl.fOvl.m dvÕ<fOdLi`×<fOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖPh.l.Ö×ÕÓHÂOfzÓjl.fz×gfOl.fOvl.m d
ÕxÓjfLÄfXh.l.fz×<fOdgØ*ÓjfﬁÕ<fOd=Åah.l.fXr&v fz×!ÒxÔjfzÓÒfz×xÕ<fz×TÆ4pSfzÓÔorﬁs<fz×¡ÒfXh.lgÓHW:l+hÓjd«ÕJÛ)ﬁÓjfﬁÕPi§$Õ¨i(egfOl&s<mWÕ<ffOdjÔHn¦ÖÙÒPl
fzÓ×<f.Ø fz×Pn¦Ö<fOdﬁfegfXh&hgÖ×ÙØÕ<fOd0p_fzÓÔHrs<fz×<fz×<fOdgØ*ÓHf } v!n¦××ÇnÒfOd`×EÖ<d+zÖ<d+vWÔjfzÓ×<fOd&fLi×<fOdgØ*ÓHf7ÒfOdﬁfzÓHrﬁs<fbdﬁfXn¦ÔÓHhgÓjfOdﬁl
fOdjÕ<fz×K}ÕPnÕÓjf1p_fzÓÔHrs<fz× Ó×[fzÓ×<fXÈLfOl.fOvl.m d8h.l.fXr&v fz×!ÒxÔjfzÓ0Òfz×zÖPh&h.fz×JÛ
n h(É4djÓ×<zÓH¢Õ<fOd¿ÕPi§$Õ<¨9ÂÕPi£§$Õ¨efOl&s<mWÕ<fUÔznÊ l2hgÓHrﬁs#Ø*Ö<l2n ËyfzÓHh.¢xÓjfzÔEÕ<fOd2pSdﬁfz××!Öx×ÙØLk m*×ºÉ4d&m l.m*×<fz×
Öx×Õ)Ñ Ôj¢snl.fzÓÔHrﬁsPfz×ÓHÌi4É4E×Ph.l.d«ÖPÍfz×9lOfzÓ0Ø fz×JÛ× ÑhÒÒYÓÔÕÖ×Ø ÚEÛÝÚ¡Óoh.l ÕPfOd8 Ójl.lgÔjfOd&fIi×<fOdgØ*ÓHfOk fOdjÔÖPh.l
ÎWÏÂk m*×É+d&m l.m*×Pfz×»Ö×Õ±Ñ¸ÔH¢sPnl.fzÓÔHrs<fz× Ó× Õ<fz×ÐWÓÔÓHzÓÖP¤Õ<fOl.fOvl.m d&fz×)Õ<fXh=i4É4E×Ph.l.djÖÍfz×)l&hzÖÙÒfOdvÕ<fOd
i`×<fOdgØ*ÓjfÕ<fOdp_fzÓÔHrs<fz× Ó×ÑegfOÒ¢Pd&m
~
ÖPvEÔjfOm*×Ón¦ÖPoØ fOl.dﬁnØ fz×£ÛLÔLzÖ<d²ÕÓjffOl.fOvl.m djÕÓHrﬁv f Õ@¸Ö<djÕ<fÕ<fOd
 Ójl.lgÔjfOd&fZi×PfOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖh.lºÎWÏÒÖ×Õ)ÏIØ!Õ)ÙÛÚ9Õ ×n rﬁs Õ<fOdWyfOl&s<fRyUÔjmrﬁs<Ô<m dﬁÍfzÔIÅahgÓjfXs<fÚEÛH|Æ#ÒfOd&fXrs×<fOl7Û
eun¦×ÐfOdﬁv fz××)lÕÓjfWÓ×ÓjfWÎÍÏÜÖÏ Õ<fOd3h.l.fXrﬁv fz×&ÒYÔjfzÓ0Òfz×Õ<fz×p_fzÓÔHrs<fz×»Ö×Õ ÕÓjfÍnÒPan¦ÔÔjfz×Õ<fÍÖPd&k f Õ<fOd
ÕxÖ<dﬁrﬁsØ fXs<fz×Õ<fz×Zp_fzÓÔHrs<fz×Z¤ÓjlÎÍÏÝ@Ï¤Û





















































































































































































































ÒfOdh&rﬁs<dﬁfzÓjlgÖ×ÙØÕ<fXh.fOfzÓÔÓ0Ø fz×Zi`×<fOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖPh.l.fXhbn¦×Ph.¢d&fXrﬁs<fz×£ÛPy0fOl.dn rﬁs9l.fOl
%n¦×ÛfzÓ×<fz×ÐegfOÊ v!n¦×Pn¦ÔE}Õ<fOdÕÖPdﬁrﬁsÕÓHfºyfzÕÓ×ÙØ*Ö×ÙØÎÍÏ |H|ﬀﬂﬁﬃ "!ŁÕ<fO¡Y×ÓjfOd&lvÓHh.lO}Kh&mh.¢PdjÓHrs)l
ÕxÓjfXh.fOdº1n¦×Pn¦Ôn¦Ö<VÉ+d&m l.m*×Pfz×ón¦Öh#ÕPfXÕÖPdﬁrﬁs ÕÓjfÉÖ×<vl.f@Ü}ÝÚ±Ö×xÕ n¦Ö<$#Kp_fzÓÔHrﬁsPfz×ón¦Öh#ÕPfXÕÖPdﬁrﬁs





Óoh.lÓ×»ÕxÓjfXh.fX×1n¦×n¦Ô×ÓHrsÐ zm¦Ø*ÔÓorﬁsJÛSfOd ÕÖ<dﬁrs»ÕÓjfÇy0fzÕxÓ×ÙØ*Ö×ÙØgÎWÏ% Ü&ÝÚ'(ﬀﬂﬁﬃ "!*)+KÕ9ÎWÏ,
Ü&ÝÚ'(-ﬂﬁ.0/ ÕPfO¡x×ÓjfOd&l.fefOÊ vn¦×Pn¦Ôbh.¢Pd«ÓHrﬁs9l:n¦Ö<VÉ4d&m l.m*×<fz×Q×ÓHrs)lºn¦×N}0mﬀsxÔ0nÒfOdºn¦Ö<$#Np_fzÓÔHrs<fz×
n¦Öh#ÕPfXÕÖPdﬁrﬁs ÕÓjf[ÉÖ×Pv9l.fﬃ1}UÛWnd&vWÓjfOd&l.fz×ói×<fOdgØ*ÓHf7ÒfOdﬁfzÓHrﬁsJÛﬁÓjfXh.fOdÍ1n¦×Pn¦Ô0v!n¦×x×ón¦Ôoh.m±ÕxÓjf ÒfzÓÕ<fz×
p_fzÓÔHrs<fz×Pnd&l.fz× Ö×)l.fOdh&rﬁs<fzÓÕ<fz×JÛ_egfOÊ v!n¦×_zn¦Ôjf }þÕÓHf¤ÕPn hØ*ÔjfzÓorﬁs<OfzÓjlgÓØ f¡Ñ ×Ph.¢Pd&fXrs<fz×k m*×O0fzÓ4mEÕ<fOdIÍfXs<d
fOl.fOvl.m d&fz×ufOd&m d«Õ<fOdj×N}Ù×<fz××9lVWn¦×1m*Ó×<zÓÕ<fz×POv!n¦×Szn¦ÔHf¦Û
i4hI zn¦ÔÔjlIn¦ÖP}¿ÕPnÊp_fzÓÔHrﬁsPfz×N}¿ÕÓjf[LfOl.fOvl.m d¡Ñ ÕÖ<dﬁrsÕ<djÓ×ÙØ fz× ÅDeun!¨WÓoÖP Õ<fOdWÖ<d&k fÆ}¿×ÓHrs)lÍh.m
m d&l Ó×óLfOl.fOvl.m d%yd&f7Ø*ÓHh.l.d«ÓjfOd&l3fOdjÕ<fz×£ÛﬁÓjf

dh&n rﬁs<f[zÖ<dÕÓjfXh.fXh:(fOdﬁsPn¦ÔHl.fz× Óoh.l#ÕPfOd Ñ¸Òh.m djÒfOd}þÕ<fOd
hjÓHrﬁsZO¸ÓHh&rﬁsPfz×fOl.fOv9l.m dﬁÑ Ö×ÕZfOl.fOv9l.m d8y,ÒfO¡x×Õ<fOl3ÅahjÓjfXs<fÑ¸ÒÒxÓÔÕxÖ×ÙØ#ÚEÛÝÜﬀÆ«ÛpSfzÓÔHrﬁs<fz×vzm*××Pfz×ZfOdﬁh.l
Õn¦××Ó×gLfOl.fOvl.m d1yÑdﬁf7Ø*ÓHh.l.djÓjfOdﬁlV0fOd«Õ<fz×N}Pfz××±ÓHs<d&f3i`×<fOdgØ*Ójf:s<mrsØ fz×EÖÙØ[ÓHh.lO}xÖ Õ<fz×±ÑhÒTh.m dgÒfOdVzÖ
ÕxÖ<dﬁrﬁsxÕ<djÓ×ÙØ fz×£Û_fOd¤ÑhÒTh.l&n¦×Õ Õ<fXhWeun!¨WÓoÖP%hÕ<fOdWi×<fOdjØ*ÓjfOk fOdjÔÖPh&l.vEÖ<dﬁk fÇk m*×@fOl.fOvl.m d¡Ñ ÒxÓHhIzÖP
yf7Ø*Ó×x× Õ<fOdVÖ<d&k f8k m*×ZfOl.fOvl.m dy]fz×9l&h.¢PdjÓHrs)l;Õ<fXÂ Ójl.lgÔjfOd&fz×[i×PfOdgØ*ÓjfOk fOdjÔÖh.l;ÓH ÑhÒh&m dgÒfOdzÛﬁÖ<drﬁs
ÕPfz×ÍiÓ×Phﬁnl..Õ<fXh4Ñ¸Òh.m dgÒfOdﬁh2k fOdﬁhﬁrﬁsÓjf7Òfz×WhjÓHrﬁs¤ÕxÓjfbi×<fOdgØ*ÓHf7ÒfOdﬁfzÓHrﬁs<f;Õ<fOdefOÊ vn¦×Szn¦ÔjfLzÖWsSzmﬀs<fOd&fz×%i×<fOd.
Ø*ÓHfz×»Ö×ÕÕÓHfºp_fzÓÔHrs<fz×9l.d&fz××EÖ×ÙØZk fOdgÒfXh&h.fOdﬁl1hgÓHrﬁs£ÛN2×»Ñ¸ÒÒxÓÔÕÖ×ÙØ[ÚEÛ )ÓHh&l= zÖ<dÕn h=m¦ÒxÓ0Ø f%yfzÓHh&¢xÓjfzÔ¿Õ<fOd
i`×<fOdgØ*ÓjfOk fOd«ÔÖPh.lÓ×ILfOl.fOvl.m d0y Ø f7Ø fz×¤ÕPfz×Ii`×<fOdgØ*ÓjfOk fOd«ÔÖPh.lÓ×ºfOl.fOv9l.m d Ñþn¦Ö<ëØ fOl.dﬁnØ fz×JÛ)ﬁÓjf£m¦Òfz×Õ<fO¡<
×xÓjfOd&l.fz×ÇegfOÊ vn¦×Szn¦Ôjf8hgÓ×Õ¡ÕÖ<dﬁrsrs<dﬁn2JÖ<d&fz×¤Ø fOv fz×x×<OfzÓHrﬁsx×<fOl7ÛPegn¦×ÇfOd&v fz××9l ÕPfzÖ<lgÔÓHrs Õ<fz×yfOd&fzÓHrﬁsK}EÓ×
ÕPfXÈfzÓ×PfIp_fzÓÔHrs<fz×ÓÕ<fz×9lgÓj¡PzÓHfOdjÖ×ÙØÍgzm¦Ø*ÔÓorﬁs ÓHh.l7Û ÖPdﬁrﬁsqfz×9l&h.¢Pd&fXrs<fz×Õ<fIÐn sÔÕ<fOd3rﬁs9fzÔÔjfz×uhÖ<djÕ<fz×




Wh.fOl.zÖ×ÙØ#Õ<fXh4Ø fXhﬁrﬁsÓÔÕ<fOd&l.fz×ÇegfOÊ ¢PdjÓ×<zÓj¢h2O0fzÓTfOl.fOv9l.m d&fz×Z Ójl+¢n h&hjÓjk fOd`Ñ¸Òh&rsÓjdﬁ#Ö×ÙØ8
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8n hÓH k m djÓ0Ø fz× ÑhÒhﬁrﬁs×ÓHl.lvØ fXh&rﬁsÓÔÕ<fOd&l.f%egfOÊ ¢PdjÓ×PzÓj¢ÐÖPÊ l.f¡Ö×9l.fOdÕ<fz×ÐÄLn¦×ÕÙÒfzÕÓ×Ø*Ö×ÙØ fz×N}ÕÓjfÍn¦×
fzÓ×x2×Ph&l.djÖPÍfz×9l:	zÖ<dÍfzÓ×PffzÔHl.dﬁn¦ÖPW¤Óoh&hgÓjm*× Ø fXh.l.fzÔÔHlÍ0fOdjÕPfz×N}(d&fXn¦ÔÓHhjÓjfOd&lI0fOdjÕPfz×JÛ+ﬁÓjf[0fXh.fz×9lgÔÓHrs<fz×
ÔPm djÕ<fOdjÖ×Ø fz×:hgÓ×ÕØ fOdjÓ×ÙØ fXh2©8fOhÓHrﬁs9lO}Ø fOdjÓ×ÙØ fKfzÓHh&lgÖ×ÙØ¸Öx×Õ1f aWzÓHfz×)l.fUÑ¸Öhg×!ÖPl.zÖ×ÙØ¸ÕPfOd_k m dﬁsn¦×Õ<fz×<fz×
¢fzÓorﬁs<fOd&vn¢nzÓjlznl7ÛÜÔPn¦ÔÔjfÕ<fXhLi0É+E2×h.l.djÖPÍfz×9l&hLndÕPn h=©fOhÓorﬁs9l8n¦ÖP|Ûb1Çv!Ø<}JÕÓjfIKfzÓHh&lgÖ×ÙØ[n¦Ö<
ÜEÛb1  Öx×Õ ÕÓHfØ fXh&n :l.fÐ8nl.fz×PÍfz×ÙØ f zn sPd&fz×Õ ÕPfXhﬁÖ<drﬁs<ŁxÓHf7Ø fz×Ph¡ÕPfOd@Ó×x×<fOd&fz× eunØ*×<fOl.mﬀh.¢Ts znd&f
n¦ÖP{ ÐyUÓjlºfXh&l¶Ø fzÔjf7Ø luw i4É4!Û(×QÕ<fOdWs<fzÖ<lgÓØ fz×
c
fzÓjl#ÕPfOdÇ©ﬁÓ0ØﬀnÒ&c9l.fu¢fzÓHrs<fOdﬁÍfzÕxÓjfz×#Ö<ÊÐWn¦×
hjÓHrﬁs¼vWÔHndﬁ%n rﬁs<fz×N}`ÕPnÊ<}`Ôjf7Ø lÇWn¦× Õ<fz×]{±ÒxÓjl¤Ñ=d&0dmWÕ<fZzÖÙØ djÖx×Õ<f }4ÕÓjfXh&fnl.fz×Ífz×ÙØ fqfOl£nþ|R
p_fR¨l.OfzÓÔjfz×§ÕÓjfXh.fOdfzÓjl.fufz×)l&h.¢djÓHrﬁs9l7Û£ ÓHfXh%£nd Õ<fOdZl&n¦×Õ Õ<fOdfzÔjl.dﬁn¦Ö3l.fXrs×Ójv·|eﬀ{ zÖ¥yf7Ø*Ó××
ÕPfXhL©8n¦ÔÓÔHfOmWÉ+d&m.fOv9l&hzÛTﬁÓjfXh.fØ fOd«Ó×ÙØ f18nl.fz×PÍfz×ÙØ fIfOd&m djÕ<fOd&l.f=fzÓ×<fØ fXh&rsÓHr&vl.f:1mﬀÍ¢PdjÓH ÓjfOdjÖ×ÙØ Ö×Õ





fzÓ×<OfzÔ×<fz×ZegfXh&hgÖ×ÙØ fz×[#Ö<Ê l.f1k m dﬁsPfOd;Ø fz×Pn¦Ö[¢Pd&m¦Ø dﬁn %¤ÓjfOd&l£fOdjÕ<fz×JÛ<iÓ×%zÖ[dﬀzÖPs<fOdbyf7Ø*Ó××[	zÖÔÔHl`Õ<fz×
¢fzÓorﬁs<fOdX}WÒfOk m dhÕ<fOd¸Ó××<fOd&f=ÄLn¦×Õ²Õ<fOdLeunØ*×<fOl.mﬀh.¢Ts znd&f1fOd&fzÓorﬁs9l¸ÓHh.lO}< zn s<d&fz×Õ[ÒfzÓzÖh.¢ znl.fXÈyf7Ø*Ó××
ÕxÓjf:×9l.fz×PhgÓjlznlÕ<fOd:l.dﬁn sÔÖ×Ø@ÕÖPdﬁrﬁsÕÓHf#Ñ¸Òh&rs):zn rs!Öx×ÙØzÖP Ó×x×<fOd&fz×ÛÄn¦×ÕÛsÓ×)ÒfOd&fzÓHl&h=h.m Ø fOdjÓ×ÙØ
Óoh.lO}ÕPnÊÍ¢PdﬁnvlgÓHh&rsZv fzÓ×<f1p_fzÓÔHrs<fz×ÍfXsPdVd&f7Ø*ÓHh.l.d«ÓjfOd&l£0fOd«Õ<fz×ZvNzm*××<fz×JÛ
n h0Än¦ÖPWn s<dﬁOfzÖÙØ<})n¦Ö<JÕ<fXrÕn h+×Ph.l.djÖPWfz×)l(ŁxÓHf7Ø fz×Wh.m*ÔÔjl.f }!ÕÓjfL©8n¦ÔÓÔjfOmiÓ×9l&n¦ÖPrs<v!n¢Th.fzÔD}ﬀÉ+dﬁm¦Òf
Ø fz×n¦××)lO}£nd8zÖ<d Õ<fz×ÛiÓ×9l.djÓjl.l Ó×ÕxÓjfhf&Ö<¢xÓjl.fOdﬁnl&Wmﬀh.¢sSznd&fI¤ÓjlLfzÓ×<fX t¸Ójl.OfXhﬁrﬁsÓÔÕun¦ÖPhgØ fOd zÖPh.l.fOlO}JÕ<fOd
ÕxÓjf¸ÒfzÓH Ñ Ö<¢Pdﬁn¦ÔÔTn¦Ö<þÕÓHf Ñ£l&Ímﬀh&¢s znd&fÕÖPdﬁrﬁs[ÄVfzÓÒxÖ×ÙØIfz×)l&h&l.fXs<fz×Õ<f=t Ójl.Of1¤Ójlbp_fXÍ¢fOdﬁnlgÖ<d&fz×k m*×
ÒYÓHh8zÖ@|1  jid 	zÖ<dÕÓHfÍ2×Ph&l.djÖPÍfz×9l.fz×<vn¢h.fzÔk fOd&l.dznØ*ÔÓorﬁssn¦Ôjl.fz×Ö×ÕÕÓHfºWfXrﬁsPn¦×Óoh&rﬁs<fÇy0fzÔon h.lgÖ×ÙØ
ÕxÖ<dﬁrﬁsWfzÓ×<fz×%yd&fX%h&h&rﬁsPmrﬁvÍk mﬀ Ú'1!Ean rﬁs<fz× ÕPfOd4i+djÕÒfXhﬁrﬁsÔjfzÖx×Ó0Ø*Ö×ÙØzÖÙÒfOdﬁh.l.fXsPfz×WÖPÊ l.f¦Û9f7Ø fz×[ÕÓjfR
h&fOdWs<mﬀs<fz×xyfzÔHn h.lgÖ×ÙØ fz×x£ndÍfzÓ×xyfOm¦Òn rﬁs9lgÖ×ÙØﬀh&fz×Ph&l.fOd¡ÓHÒt Ójl.OfXh&rﬁsxÓÔÕQ×ÓHrs)lÍgzm¦Ø*ÔÓorﬁsN}2h.m»ÕPnÊÕÓjf
egfXh&hgÖx×ÙØ fz× Õ<fXhVi0É+E2×Ph&l.djÖPÍfz×9l&h;Ó××<fOdsPn¦Ô0Ò[Õ<fXhVt Ójl.OfXh&rﬁsxÓÔÕfOd&m*Ô0Ø fz×#Ö<Ê l.fz×JÛ8n ¤Ójl.ÕxÓjf8k m d¸Õ<fX
fz×Ph.m d ÔÓHf7Ø fz×Õ<fueunl.fOdjÓjfXh&rsÓHrs)l[gzm¦Ø*ÔÓHrsPh.l Õ(zÖ××x£ndX}4hÖPdjÕ<f²ÕPn h%2×Ph&l.djÖPÍfz×9lWh.m n¦ÖPﬁÕPfOdÇÉ+dﬁm¦Òf










l.fOd4fzÓ×<fXË,Ó×<v fzÔk m*×ÍP|i Ø f7Ø fz×¡ÕÓjfbÄVm l&nlgÓjm*×h&n rﬁsPh&f¸Õ<fOd+É4d&m¦Òf£Wm*×)lgÓjfOdﬁl7Ûﬀy0fzÓxÕ<fXÀ,Ó×<v fzÔk m*×ÍP|i




2J×!Ö×Øﬀh.v f7Ø fzÔÕ<fXh8fz×Ph.m dhVgzm¦Ø*ÔÓHrsPh.lVhlcWÍfOl.d«ÓHh&rﬁszÖ<dLp_fzÔjfXh.v m ¢n rsPh.f:k fOd&l.fzÓÔjl
£ndzÛÑ¸ÒÒxÓÔÕÖ×ÙØ ÚEÛb1ÍOfzÓ0Ø lhÕxÓjf1iÓ×!Òn¦ÖÔonØ fﬁÕPfXhb2×h.l.djÖPÍfz×9l&h;Ó× ÕÓHf1É+d&m¦Òf¦Û
~
f7Òfz×¤ÕÓjfXh&fz×N}&ÓHÀfXh.fz×9lgÔÓHrs<fz×Wk m*×@Õ<fOd03n¢nzÓjlznl`ÕPfXh4Än¦ÖÍn sPd&OfzÖÙØﬀhÕxÓjv9lgÓHfOd&l.fz×¤Ñ ×<m d«Õ<fOdjÖ×ÙØ fz×K}
#Ö<Ê l.fÕPn h×Ph.l.djÖPWfz×)ln¦×±ÕxÓjf:n f*ÖP¢xÓjl.fOd8s<fOd&dﬁh&rs<fz×Õ<f

¤Ø f7ÒxÖ×ÙØ[n¦×ÙØ fO¢nÊ l8fOdjÕ<fz×JÛf7Ø fz×»Õ<fOd
fR¨l.d&fXsPmﬀs<fz×ÍzÖÍfOd&£nd&l.fz×ÕPfz×Í2×9l.fz×PhgÓHlznl.fz×Wn mf&Ö<¢xÓjl.fOd(#Ö<Ê l.fz×%h.fXsPd(vEÔjfzÓ×<fbLfOl.fOvl.m d&fz×Çk fOd&fz×Õ<fOl
fOdjÕ<fz×K}ÖSÕxÓjf£zÖºfOd&ndﬁl.fz×Õ<fz×
c
zn sÔHdﬁnl.fz× ×<mrsÍk fOdﬁndgÒfzÓjl.fz×IzÖºvNzm*××<fz×JÛ i`Ó×<fbnv9lgÓHk f.ÑhÒhﬁrﬁsÓjdÖ×Ø
Ó×uÔ<m dÜfzÓ×<fXhﬁÑ¸×9lgÓjv m*Ó×<zÓÕ<fz×<zÕ<fOl.fOvl.m dﬁhzÖ<d=fO¡x×ÓjlgÓjm*×±Õ<fOd8iÓ×Øﬀn¦×ÙØﬀh&n¢fOd&lgÖ<dﬁÕ<fXh8pSfzÔHfXh.v m ¢h8sSznl.l.f
Ó×¡Õ<fOdb_nØ f8h&fzÓ×[ÛzÖPh&h.fz×K})fzÓ×<f8n¦Ö<ëØ djÖ×Õ@Õ<fOdbh.fXs<dkWÓjfzÔxØ d!zm Ê fOd&fz×ÔÔzn rﬁsPfﬁÖx×Õ¡ÕPfXh&fXs<dUØ d&m Ê fz×g©fOm
WfOl.djÓjfOanv9l.m d%Åk m*ÔÔHfOd8ÄLn¦ÖP:hÓ×<v fzÔÆ.ÖPÌÍfXs<d&fOdﬁfÍ©d
z






zÖ[vNzm*××<fz×[n¦ÔHh;ÕxÓjffOl.fOvl.m d&fz×gh&fzÔ0Òh.l7Û<8nÕÓjfXhU×ÓHrs)l£d&fXn¦ÔÓHhgÓjfOdgÒTnd0£ndX}<hÖ<d«Õ<f ÕxÓjf Ñ¸Òh&rsÓjdﬁ#Ö×ÙØ Õ<fOd
fOl.fOvl.m d&fz×±Ö×Õ ÕÓjf=fO¡x×ÓHlgÓjm*× Õ<fXh
z
k
2J×EÖ×ÙØﬀh.v f7Ø fzÔHhn¦ÖPhV¢n hﬁhgÓjk fz×eunl.fOdjÓHn¦ÔÓjfz×gn¦Ö<oØ f7ÒTn¦Ö<l7Û
ÑhÒÒYÓÔÕÖ×ØUÚEÛUOfzÓ0Ø lSfzÓ×3É4sPm l.m¸Õ<fXh_fOdﬁlgÓ0Ø fz×Ifz×h.m d&l.fzÓÔHhzÛO"Àfz×Ph.m dﬁl.fzÓÔﬀhgÓ×xÕvÕPn h_p_fzÓÔHrs<fz×9l.fzÔjfXh.v m ¢
Öx×ÕÕÓjfº(m d.ÂÖ×xÕÐtLn¦ÖP¢Pl.k fOdﬁh.lznd&v fOd#Ö×9l.fOdgØ f7ÒPdﬁn rs)l7Û ÓHf%iÔjfOvl.d&m*×ÓHv!ÒmX¨¼ÅC×ÓHrs)l1nÒØ f7ÒYÓÔÕ<fOlÆLfz×9l&sSzn¦Ôjl
ÕxÓjf+ﬁÓHh.vdjÓH¤Ó×nl.m d&fz×vÖ×ÕÕxÓjf+=m*Ó×<zÓÕ<fz×<zÔjm¦Ø*Ójvh.m¸ÓjfÕÓjf4ÕxÓ0Ø*Ójl&n¦Ôjf48nl.fz×9k fOdﬁndgÒfzÓjlgÖ×ØhÖ×Õ:l.fzÖ<fOdjÖ×ÙØ
ÕPfXhVi4É4E×Ph.l.djÖÍfz×)l&h;Öx×Õ Õ<fXh&h.fz×qrﬁs90fXh&l.fOdjÓ×Ph.l.d«ÖPÍfz×9l&hVSÄLn7Û
×¤Ñ¸ÒÒxÓÔÕÖ×ÙØﬁÚEÛ{vÓHh.l(fzÓ×Çrﬁsx×Ójl.l4ÕÖ<drﬁsÕ<fz×Çfz×Ph.m d&l.fzÓÔ¤Ójl4Õ<fz×WfOl.fOvl.m d&fz×@Ö×Õ¤Õ<fz×Wk fOdﬁh&rﬁsxÓjfzÕ<fz×<fz×
Ñ¸Òh&rsÓjdﬁ#Ö×ÙØ fz×3zÖºh.fXs<fz×JÛi4hhÖ<d«Õ<f+k fOdﬁhgÖrﬁs9lO}ﬀ¤ÓjlþÕPfOdk m djØ f7Ø f7Òfz×Pfz×%©fOhÓHrs)l&h¶ÒfXh&rs<dzn¦×<vWÖ×ÙØLfzÓ×<fz×





































































 ÓHfItºzmﬀs<f Õ<fOd=<rﬁs90fzÔÔHfz×N}YÕÓHf3zÖ<d2ÕPfz×)lgÓj¡zÓjfOdjÖ×ÙØ¡Ö×Õgi`×<fOdgØ*Ójf7ÒfXh.lgÓoWÖx×ÙØ¤Õ<fOd8pSfzÓÔorﬁs<fz×±×Szm lgÓ0Ø
Óoh.lO}(hÖ<djÕPf zÖÒfOd¤ÕxÓjfZ¤Ójl.lgÔjfOd&fz×¼i`×<fOdgØ*ÓjfOk fOd«ÔÖPh.l.f²Ó× ÕPfz×@fOl.fOv9l.m d&fz×§×Pn rsþyfOl&s<fRyUÔjmrﬁs@fOd¤Ójl.l.fzÔjl7Û
ﬁÓjfXh&f }4zÖÙÒfOd¸ÕxÓjf3tºzmﬀs<fÕ<fOdi×<fOdjØ*ÓjfOk fOdjÔÖPh&l.fÓ×²ÕPfz×gfOl.fOv9l.m dﬁfz×Õ<fO¡x×ÓjfOdﬁl.fz×uegfOÊ v!n¦×Szn¦ÔHf }hgÓ×Õ²Ó×pn!
ÒfzÔÔHfﬁÚEÛÝÜ%n¦×ÙØ f7Ø f7Òfz×JÛ
Lfz× Ó×»Õ<fOdIp_nÒfzÔÔHf ÚEÛÝÜ²Õ<fO¡x×xÓjfOd&l.fz×egfOÊ v!n¦×_zn¦Ôjfz×¸Ö<djÕ<fz×i`×<fOdgØ*Ójf7ÒfOd&fzÓHrs<fÍzÖ<dÕÓjf%k fOdﬁh&rﬁsxÓjfzÕ<fz×<fz×
egfOÊ v!n¦×Pn¦Ô ÎÂi w egfOL Î¤i¾w efOL =m*Ó×<zÓÕPfz×<R
Ó×ZLfOl.fOvl.m dﬁÑ Ó×ZfOl.fOv9l.m d=y v!n¦×Pn¦Ô
i| ÑWÛo|  ×<fzÓ×
i`Ü ÑWÛo| ÑWÛH| &n
i`Ú  ÑWÛH| ×<fzÓ×
É| ÑWÛ  ×<fzÓ×
É`Ü ÑWÛ ÑWÛU &n
É`Ú ÑWÛ |ÛH| &n
ti sÜEÛ Ú sÜEÛÝÚ &n







































































































Ó×#ÕPfz×ÍLfOl.fOvl.m d&fz× ÒfzÓWÓHh&m l.d&m ¢fz×ÍpSfzÓÔorﬁs<fz×<fzÓ×<n¦ÔÔ&Ó×ÕÓHf ÑL¢fOd&lgÖ<dÒfOd&fXrﬁs×PfOl7Û
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J+è ê ô é(xJ  !é óJ  !é óJ  ¡ óJ è	é¡  J
J_é  xJ 	é óJ 	é óJ èè¢ óJ é èu¢  J
JSê  xJ 	é óJ 	é óJ èè¢ óJ é èu¢  J
^+è 		 xJ  !é óJ£þè	êﬀè  !é óJ  ¡ óJ è	é¡  J
^_é èu¢¢ xJ 	é óJ£þè	êﬀè 	é óJ èè¢ óJ é èu¢  J
^Sê é¢ê xJ 	é óJ£ ¤é 	é óJ£¥Xê¡¢ èè¢ óJ é èu¢  J
4J  ¡¢ xJ ¦ 	é óJ£ èê¡	 èè¢ óJ é èu¢  J
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E1 E2 E3 P1 P2 HE
4.98 RjW 1.57 2.47
X 1.29 1.21 1.75 0.00Y
4.08 RjW 1.46 2.10
X 1.21 1.12 1.52 4.58W
3.18 RjZ 1.30 1.66 1.15 1.06 1.25 2.40
X
2.26 RjX 1.21 1.58 1.12 1.06 1.69 1.24
2.21 RjX 1.22 1.55 1.14 1.04 1.68 1.23













E1_ E2_ E3_ P1` P2` HEa
1.99 Rj 1.20 1.52 1.15 1.05 1.77 1.19
1.88 Rj 1.29 2.01 1.18 1.32 7.20b 1.24
1.77 Rj 1.41 2.39
c 1.18 1.31 8.00d 7.50b
1.67 Rj 1.48 2.85
c 1.27 1.26 8.45d 22.91c
1.56 Rj 1.56 2.68c 1.26 1.37 5.00
e 5.33e
1.46 Rj 1.54 2.65















E1i E2i E3i P1j P2j HEk
1.36 Rj 1.78 4.01
l 1.44 1.60 9.41m 5.47n
1.27 Rj 2.02 8.01
o
1.59 1.67 33.29p 13.33
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